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Аннотация. Цель: определить особенности становлення и протекания овариально-
менструального цикла в разных половых соматотипах, у спортсменок юношеского 
возраста, занимающиеся волейболом и баскетболом. Материал и методы: анализ научно-
методической литературы; анкетирование и интервьюирование; методы математической 
статистики. Результаты: рассмотрены данные о выявленных изменениях формирования и 
проявлений этапности полового созревания и динамики овариально-менструального цикла, в 
процессе врачебно-педагогических наблюдений у волейболисток и баскетболисток 
юношеского возраста. Выводы: обнаружено, что у спортсменок наблюдаются нарушения 
адаптации репродуктивной и эндокринной систем и индивидуальные адаптивные изменения 
организма спортсменок к физическим и психо-эмоциональным нагрузкам. Установлено, что 
интенсивность и не сбалансированность тренировочно-соревновательного процесса, 
является доминирующей причиной интенсивных изменений репродуктивных показателей у 
спортсменок юношеского возраста, с формированием подавляющего числа девушек, с 
мезоморфным и андроморфным половыми соматотипами. 
Ключевые слова: спортсменки, юношеский возраст, волейбол, баскетбол, 
овариально-менструальный цикл, половые соматотипы. 
 
 
Введение. Вопросам полового 
созревания, становления и течения 
менструального цикла у девушек 
юношеского возраста, занимающихся 
спортом, в современной специальной 
медицинской и спортивной литературе, как 
отечественной, так и зарубежной 
(Wodarska, Witkoś, Drosdzol-Cop 
Dąbrowska, J., to distinguish from 
Dąbrowska-Galas, M., Hartman, & 
Skrzypulec-Plinta, 2013; Хуцинский, 2004) 
не уделено достаточного, по нашему 
мнению, внимания. 
На сегодняшний день вопросы адекватности 
физических нагрузок, возраст начала 
занятий спортом и их связь с 
репродуктивной патологией, есть весьма 
актуальными (Козина, К. Прусик, to 
distinguish from & Е. Прусик, 2015; 
Олейник, & Дюсенова, 2013). Уже много  
десятилетий не утихает спор, в котором 
так и не найдено однозначного ответа в  
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вопросе влияния спорта и интенсивных 
физических нагрузок, на характер динамики  
овариально-менструального цикла (далее ОМЦ). 
Также данные ряда авторов (Чачина, 
Прокопьев, & Колунин, 2014; Прокопьев, 
& Ярыгина, 2014) основанные на 
особенностях менструального цикла 
спортсменок и их анкетировании, 
разноречивы в оценке уровня 
работоспособности спортсменок в разные 
фазы менструального цикла. Много лет 
является дискуссионным вопрос об 
особенностях построения тренировочного 
процесса у женщин – с учётом или без 
учёта менструального цикла, гормонального 
фона, морфо- и соматотипа женщин-
спортсменок, в т.ч. и в волейболе и 
баскетболе (Васин, 2016; Козина, К. 
Прусик, to distinguish from & Е. Прусик, 
2015; Олейник, & Дюсенова, 2013; Осіпов, 
2012). В последние годы начали 
появляться работы, посвящённые 
особенностям ОМЦ у женщин-
спортсменок в разных видах спорта 
(Осипов, 2012; Васин, 2016). 
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Своевременной и востребованной является 
исследование особенностей ОМЦ у юных 
волейболисток, проведённое такими 
учёными, как Н. Я. Прокопьев, А. В. 
Ярыгина (Прокопьев, & Ярыгина, 2014). 
Современным и востребованным является 
вопрос индивидуального подхода к 
соревновательно-тренировочному 
процессу каждой спортсменки репродуктивного 
возраста, с учётом показателей её соматического и 
репродуктивного здоровья, эндокринной, 
репродуктивной и других систем 
организма женщин-спортсменок 
(Бугаевский, 2016; Васин, 2016; Козина, К. 
Прусик, to distinguish from & Е. Прусик, 
2015; Олейник, & Дюсенова, 2013). 
В последние годы достаточно 
масштабно проводятся исследования, 
посвящённые вопросам проявлений 
полового диморфизма у спортсменов и их 
проявлениям в различных видах спорта 
(Хуцинский, 2004; Лопатина, Сереженко, 
& Анохина, 2013; Олейник, & Дюсенова, 
2013; Зайцев, & Ивонина, 2013; Кочеткова, 
& Опарина, 2014; Никитюк, Николенко, 
Клочкова, & Миннибаев, 2015; Ткачук, & 
Дюсенова, 2015; Бугаевский, 2016). 
Достаточно востребованной является 
работа авторского коллектива (Фомин, 
Силаева, Булыкина, & Белова, 2013), 
посвящённая вопросам физического 
развития и физической подготовки юных 
волейболисток.  
Мы считаем, что особенности 
знаний в вопросах физических проявлений 
половых соматотипов, полового созревания и 
менструальной функции у спортсменок в 
игровых видах спорта, могут помочь 
повысить не только уровень их 
спортивного мастерства, но и сохранить их 
соматическое и репродуктивное здоровье. 
Связь исследования с научными 
программами  планами, темами. 
Исследование проводилось в соответствии 
с темой плана НИР Института здоровья, 
спорта и туризма, Классического приватного 
университета, г. Запорожье, на 2017 год.  
Цель исследования: с помощью 
анкетирования и интервьюирования 
определить особенности этапность 
полового созревания, а также динамики 
становлення и протекания овариально-
менструального цикла у спортсменок, 
занимающихся волейболом и баскетболом.  
Материал и методы исследования .  
Исследование  особенностей этапности 
полового созревания и овариально-
менструального цикла девушек-
волейболисток, проводилось на базе 
тренировочного комплекса  
Запорожского Национального 
Университета (ЗНУ), а у девушек-
баскетболисток – на базе спортивно-
тренировочного центра «Гарт» в г. Новая 
Каховка, Херсонской области. Для 
получения ряда данных, связанных со 
становлением и течением менструального 
цикла и этапов полового созревания, нами 
специально была создана авторская анкета, 
вопросы которой целенаправленно 
отражали эти индивидуальные 
особенности у спортсменок. 
В исследования приняли участие 
спортсменки (n=11) юношеского возраста, 
занимающихся волейболом. Из числа 
спортсменок, принявших участие в 
исследовании, уровень спортивной 
квалификации был представлен 
следующим образом: мастер спорта (МС) – 
1, кандидат в мастера спорта (КМС) – 6, I 
спортивный разряд – 4 спортсменки. Стаж 
занятий волейболом составил от 7 до 11 
лет. Возраст начала занятий спортом в 
группе – от 4 лет до 7-10 лет. Средний 
возраст спортсменок в группе (n=11) 
составил 20,85±2,03 лет. 
Средний возраст баскетболисток 
юношеского возраста в исследуемой 
группе (n=12), составил 19,29±0,23 года. 
Сроки занятия баскетболом в группе 
юношеского возраста варьирует от 3,4 года 
до 6,5 лет. Уровень спортивной 
квалификации спортсменок – от І 
спортивного разряда до кандидата в 
мастера спорта (КМС) и мастера спорта 
(МС).  
Результаты исследования и их 
обсуждение. При изучении этапности 
полового созревания у спортсменок в 
обеих исследуемых группах, были 
выявлены особенности, представленные в 
таблице 1. 
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Здесь мы видим различные, 
зачастую комбинированные виды 
нарушений этапности полового 
созревания, которые в более взрослом 
возрасте спортсменок выразились в разных 
видах нарушений становления и 
протекания их ОМЦ. При анализе 
полученных данных, обращает на себя 
внимание тот факт, что в обеих группах 
имеются спортсменки, у которых имеются 
нарушения в этапности процесса полового 
созревания, зачастую комбинированные. При 
проведении направленного 
интервьюирования, было установлено, что все 
спортсменки в обеих группах, имеющие 
данные нарушения, начали свои занятия 
спортом в период препубертата, в возрасте 
от 7-8 лет. Спортсменки, имеющие 
нормальную этапность процесса полового 
созревания в обеих возрастных группах 
(n=13), или 56,52% девушек, начали 
занятия спортом после физиологического 
наступления у них телархе, пубархе и 
менархе (Бугаевский, 2016; Никитюк, 
Николенко, Клочкова, & 
Миннинбаев, 2015; Прокопьев, & 
Ярыгина, 2014; Фомин, Силаева, 
Булыкина, & Белова, 2013; Чачина, 
Прокопьев, & Колунин, 2014; Wodarska, 
Witkoś, Drosdzol-Cop Dąbrowska, J., to 
distinguish from Dąbrowska-Galas, M., 
Hartman, & Skrzypulec-Plinta, 2013).  
Таблица 1 






























В исследуемой группе спортсменок-
волейболисток юношеского возраста, для 
определения типа телосложения у девушек 
использована схема диагностики 
соматотипа, в основе которой лежит 
определение ИПД по J.M. Tanner и W. 
Marshall (1968, 1979) (Зайцев, & Ивонина, 
2013; Кочеткова, & Опарина, 2014; 
Лопатина, Сереженко, & Анохина, 2013; 
Ткачук, & Дюсенова, 2015; Хуцинский, 
2004). Данный индекс, с использованием 
значений ширины таза и плеч, позволяет 
относить женщин к гинекоморфам, мезоморфам 
и андроморфам (Зайцев, & Ивонина, 2013; 
Кочеткова, & Опарина, 2014; Лопатина, 
Сереженко, & Анохина, 2013; Ткачук, & 
Дюсенова, 2015; Хуцинский, 2004), и 
позволяет выявить гендерные особенности 
обменно-гормонального статуса и 
установить соответствие половой 
принадлежности (Зайцев, & Ивонина, 2013; 
Кочеткова, & Опарина, 2014; Лопатина, 
Сереженко, & Анохина, 2013; Ткачук, & 
Дюсенова, 2015; Хуцинский, 2004). При 
распределении девушек-волейболисток на 
соматотипы по признакам полового 
диморфизма (классификация Дж. 
Таннера), нами были получены следующие 
показатели: среднее значение индекса 
полового диморфизма (ИПД) в группе 
составило 80,34±1,80 (р<0,05). Это соответствует 
значениям мезоморфного соматотипа 
(73,1–82,1) (Зайцев, & Ивонина, 2013; 
Кочеткова, & Опарина, 2014; Лопатина, 
Сереженко, & Анохина, 2013; Ткачук, & 
Дюсенова, 2015; Хуцинский, 2004). 
Распределение половых соматотипов по 
Дж. Таннеру в исследуемой группе 
отражены на рис. 1. 
Но, при более детальном 
рассмотрении полученных значений ИПД 
в группе, лишь 1 девушка-волейболистка 
отвечает критериям гинекоморфного 
(женского) соматотипа, что составляет 9,09%. 




Рис. 1. Распределение половых соматотипов в исследуемой группе спортсменок-
волейболисток 
 
Три спортсменки, или 27,27% соответствуют 
параметрам андроморфного (мужского) 
полового соматотипа (более 82,1 %) 
(Зайцев, & Ивонина, 2013; Кочеткова, & 
Опарина, 2014; Лопатина, Сереженко, & 
Анохина, 2013; Ткачук, & Дюсенова, 2015; 
Хуцинский, 2004), со значениями ИПД: 
82,5; 84,5; 92,5. Остальные 7 (63,64%) 
девушек отнесены к мезоморфному половому 
соматотипу. Полученные данные вызывают 
тревогу, так как согласно мнению Л. А. 
Лопатиной (Лопатина,  Сереженко, & 
Анохина, 2013) и ряда других 
исследователей (Бугаевский, 2016; Зайцев, 
& Ивонина, 2013; Кочеткова, & Опарина, 
2014; Ткачук, & Дюсенова, 2015; 
Хуцинский, 2004), наличие мезоморфного 
полового соматотипа «свидетельствует о 
лёгкой дисплазии пола, а андроморфный тип 
у женщин расценивается как инверсия 
полового диморфизма» (Лопатина, 
Сереженко, & Анохина, 2013). В связи с 
этим обращает на себя внимание тот факт, 
что у всех 11 спортсменок ширина плеч 
значительно превышает ширину таза. Эти 
показатели в группе составляют, 
соответственно, 35,36±0,34 см и 27,68±0,44 см. 
Данное соотношение, когда ширина плеч 
больше ширины таза характерно для 
маскулинного, а не для феминного типа 
телосложения. Рассматривая данные, 
касающиеся особенностей ОМЦ и 
вариантов его нарушений, исходя из 
информации, полученной в результате 
анкетирования и интервьюирования, 
удалось получить данные, представленные 
на рис. 2. Время наступление менархе в 
группе составило 12,26±0,63 лет. Это чуть 
ниже среднего показателя наступления 
менархе у девушек на Украине, 
составляющее 12,52±0,52 лет (р<0,05) 
(Осіпов, 2012). 
При этом, у 3 (27,27%) 
спортсменки менархе наступило в 11 лет, у 
4 (36,36%), и у 4 (36,36%) – с 13 до 14 лет, 
что также укладывается в показатели, 
которые с одной стороны больше средне-
нормативных, а с другой стороны 
соответствуют нормативным физиологическим 
значениям для менархе (Васин, 2016; 
Осіпов, 2012; Прокопьев, & Ярыгина, 
2014). Продолжительность МЦ во всей 
группе составила 27,14±0,53 дня (р<0,05), 
что соответствует общепринятой 
международной норме в 21-35 дней 
(р<0,05) (Васин, 2016; Осіпов, 2012; 
Прокопьев, & Ярыгина, 2014). 
Но, при этом, у 5 (45,46%) спортсменок 
нестабильный МЦ, а у 8 (72,73%) – 
«плавающее» количество дней 
менструального кровотечения (МК) от 3-5 
до 5-7 дней. Длительность МК в группе 
составила 5,21±0,24 дня, что соответствует 
физиологической норме от 3 до 7 дней 
(Васин, 2016; Осіпов, 2012; Прокопьев, & 
Ярыгина, 2014). 
Также обращает на себя внимание 
тот факт, что 8 из 11 девушек-
спортсменок, или 72,73%, отмечают 
обильные менструальные выделения, у 6 
(54,55%) – выраженный предменструальный 
синдром (ПМС) с разнообразными 
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вегетативными проявлениями, у 9 (81,82%) 
выражены явления альго-дисменореи 
(Васин, 2016; Осіпов, 2012; Прокопьев, & 
Ярыгина, 2014; Wodarska, Witkoś, 
Drosdzol-Cop Dąbrowska, J., to distinguish 





Рис. 2. Варианты нарушений менструального цикла в группе спортсменок-
волейболисток 
 
Данные анкетирования об учёте 
индивидуальных особенностей МЦ в 
тренировочно-соревновательном процессе даёт 
информацию о том, что 7 (63,64 %) 
девушек-волейболисток учитывают 
особенности своего ОМЦ и контролируют 
его с помощью врача-гинеколога, 
спортивного врача и тренера, а 4 (36,36 %) 
не уделяют данному вопросу должного 
внимания. При этом, 5 (45,46 %) девушек 
отмечают снижение работоспособности и 
результативности тренировок в 
предменструальном и менструальном 
периодах, 3 (27,27%) – не отмечают 
изменений в этот период, и 3 (27,27%) 
спортсменки отмечают увеличение 
спортивных результатов и 
работоспособности в данный отрезок 
ОМЦ. Все спортсменки считают частоту 
тренировок (до 5-6 раз в неделю), 
суммарный объём и интенсивность 
физических нагрузок приемлемыми для 
них и не видят в интенсивности 
тренировочного процесса проблемы, 
связанной с имеющимися у них 
различных, зачастую сочетанных 
нарушений МЦ.  
У баскетболисток юношеского 
возраста (n=12), также были определены 
показатели индекса полового диморфизма. 
Нами были получены следующие 
результаты ИПД в исследуемой группе 
девушек-баскетболисток: среднее значение 
данного индекса в группе составило 
81,56±1,23. Это соответствует значениям 
мезоморфного соматотипа (73,1–82,1) 
(Зайцев, & Ивонина, 2013; Кочеткова, & 
Опарина, 2014; Лопатина, 
Сереженко, & Анохина, 2013; Ткачук, 
& Дюсенова, 2015; Хуцинский, 2004).  
При этом, андроморфный  половой 
соматотип был определён у 5 (41,67 %) 
спортсменок, мезоморфный половой 
соматотип – также у 5 (41,67 %) 
спортсменок, гинекоморфный половой 
соматотип – у 2 (16,66 %) спортсменок. 
Обращает на себя внимание то, что 
спортсменок с не женскими половыми 
соматотипами – андроморфным и 
мезоморфным, в исследуемой группе 
подавляющее число – 10 (83,34 %) 
спортсменок, и всего лишь 2 (16,66 %) 
спортсменки соответствуют значениям 
гинекоморфного полового соматотипа. 
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После проведения анкетирования по 
особенностям менструального цикла в 
группе спортсменок-баскетболисток 
юношеского возраста, нами были 
получены такие данные: срок наступление 
менархе составил 12,63±0,63 года. Срок 
установления  ОМЦ составил 1,35±0,57 
года, что соответствует средним 
украинским показателям наступления 
(Осіпов, 2012).  
Длительность менструального 
цикла – у спортсменок юношеского 
возраста составила 20,56±0,47 дня 
(пройоменорея) (Васин, 2016; Осіпов, 
2012; Прокопьев, & Ярыгина, 2014). 
Длительность менструального кровотечения 
составила 2,74±0,42 дня.  
В данной группе спортсменок-
баскетболисток идёт формирование 
явлений гипоменструального синдрома с 
формированием олиго-опсоменореи и 
пройоменореи, при наличии у 
большинства спортсменок умеренных и 
скудных менструальных выделений 
(Васин, 2016; Осіпов, 2012; Прокопьев, & 
Ярыгина, 2014). Только у 4-х спортсменок 
данной группы, или в 33,33%, имел место 
нормальный менструальный цикл. Кроме 
того, дополнительно, по данным 
анкетирования и интервьюирования 
удалось установить, что у 9 (75,00%) 
девушек первой группы имеет место 
предменструальный синдром (ПМС) и 
явления альгодисменореи, у 3 (25,00 %) 
спортсменок менструальный цикл 
соответствует норме. 
Выводы. Таким образом всё, 
изложенное выше, даёт основание 
утверждать, что: 1. В группе 
волейболисток юношеского возраста, 
достоверно определено, что в ней 
преобладают мезоморфный (63,64%) и 
андроморфный (27,27%) половые 
соматотипы и только у одной спортсменки 
(9,09%) определён гинекоморфный 
соматотип. 
2. У юных баскетболисток, при 
исследовании значении ИПД достоверно 
установлено, что представительниц 
андроморфного и мезоморфного половых 
соматотипов, было выявлено 10 (83,34%) 
всех спортсменок, что является 
прогностически неблагоприятным 
показателем в соматической перестройке 
организма девушек. 
3. В исследуемой группе спортсменок-
волейболисток, выявлены нарушения 
менструального цикла, при которых у 
72,73 % спортсменок имеются обильные 
менструальные  выделения, у 54,55 % – 
выраженный предменструальный синдром 
с разнообразными вегетативными 
проявлениями, у 81,82 % выражены 
явления альго-дисменореи. 
4. В обеих группах спортсменок (n=23), 
выявлено 9 (39,13 %) девушек, имеющих 
сочетанные нарушения этапности 
полового созревания. 
5. Планирование и проведение 
тренировочно-соревновательных циклов у 
спортсменок юношеского возраста, 
необходими проводить с индивидуальным 
учётом динамики их полового созревания 
и ОМЦ. 
Перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении. 
В дальнейшем представляется 
интересным  проведение исследования в 
данных группах спортсменок, по 
определению этапности полового 
созревания и проявлений гиперандрогении 
в половых соматотипах.  
Конфликт интересов. Авторы 
отмечают, что не существует никакого 
конфликта интересов. 
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Анотація. Бугаєвський К.А. Особливості репродуктивних показників в статевих 
соматотипах у спортсменок, в ряді ігрових видів спорту. Мета: визначити особливості 
становлення і протікання оваріально-менструального циклу в різних статевих 
соматотипах, у спортсменок юнацького віку, що займаються волейболом і баскетболом. 
Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури; анкетування і інтерв'ювання; 
методи математичної статистики. Результати: розглянуті дані про виявлені зміни 
формування і проявів статевого дозрівання та динаміки оваріально-менструального циклу, в 
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процесі лікарсько-педагогічних спостережень у волейболісток і баскетболісток юнацького 
віку. Висновки: виявлено, що у спортсменок спостерігаються порушення адаптації 
репродуктивної та ендокринної систем і індивідуальні адаптивні зміни організму 
спортсменок до фізичних і психо-емоційних навантажень. Встановлено, що інтенсивність і 
не збалансованість тренувально-змагального процесу, є домінуючою причиною інтенсивних 
змін репродуктивних показників у спортсменок юнацького віку, з формуванням переважної 
більшості дівчат, з мезоморфним і андроморфним статевими соматотипамі. 
Ключові слова: спортсменки, юнацький вік, волейбол, баскетбол, оваріально-
менструальний цикл, статеві соматотипи. 
Abstract. Bugaevsky K. A., Cherepok A. A. Features of reproductive indicators at 
sportswomen of a number of game sports. Purpose: to define features of formation and courses 
of ovarian-menstrual cycle in different sexual somatotypes at sportswomen of youthful age, playing 
volleyball and basketball. Material and Methods: analysis of scientific-methodical literature; 
questioning and interviewing; methods of mathematical statistics. Results: data on the revealed 
changes of formation and manifestations of staging of puberty and dynamics of ovarian-menstrual 
cycle, in the course of medical and pedagogical observations at volleyball players and basketball 
players of youthful age are considered. Conclusions: it is revealed that violations of adaptation of 
reproductive and endocrine systems and individual adaptive changes of an organism of 
sportswomen to physical and psycho-emotional activities are observed at sportswomen. It is 
established that intensity and unbalanced training and competitive process are a dominant cause of 
intensive changes of reproductive indicators at sportswomen of youthful age, with formation of 
overwhelming number of girls, with mesomorphic and andromorphic sexual somatotype. 
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